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ABSTRAK 
Kebanyakkan kajian akademik berkaitan keusahawanan difokuskan kepada peniaga yang sedang 
menjalankan perniagaan. Bagaimanapun, tidak banyak kajian yang memfokuskan kepada taraf 
ekonomi peniaga itu sendiri. Kajian ini menggunakan data kajiselidik daripada 309 orang 
responden dan cuba melengkapkan profil dan mengenalpasti keberkesanan bantuan yang telah 
diberikan Responden kajian ini dipilih melalui persalnpelan rawak dari keselunllian jumlah 
petlerima bantuari iaitu seramai 2,357 orang Petlerima banluari i l i i  terbahagi kepada drra kateyol-i 
iaitu penerima bantuan dibakvah program Asas 'Tani dan lndustii Asas Tani Berdasarkan 
maklumat terkini usahawan Asas Tani ialah seramai 1,333 orang manakala bilangan i~sahawan 
lndustri Asas Tani ialah seramai 1,024 orang 
Kajian ini dilaksanakan denyan menggunakan kaedah kuantitatif' dan kualitatif Ianya juga 
tnenggur~akan teknik kc~lrmr I~pmrgur/ dengan mengg~rnakan set hoi.ur/,y .YOU/ w l ~ ~ h k .  Selairl 
daripada itu, teknik temubual secara bersernuLa turut dijalankarl bagi tujuan memantapkan data 
dan makluinat Kajian iili ~nengggt~akan pendekdtan keratan rentas iaitu data dikxtip serentak, 
sekali saliaja di tiap lokasi yarig telah dikenalpasti Di samping itu. kaedah pemerhatiatl tr~mt 
serta juga digunakan di dalam kajian ini Data-data yang dikutip telah dianalisa dengan 
meilggunakan Program Slatistical Package of Social Scicnce (SPSS) 
Hasil kajian metlunjukkan bantuan yang diberikan tidak menunjukkan keberkesanan yatlg tinggi 
dan banyak perkara dan program yang perlu diatut oleh pihak agensi dan kerajaan seridiri Pagi 
tiiemastikan apa yang disasarkan dapat dicapai. Melalui ka.jian ini juga penyelidik dapat 
menganibarkan de~nograti usaha~van dalam Kawasan Muda. 
Berdasarkan penemuan-penemuan didalam kajian ini, adalah dicadangkan pihak MADA perlu 
lebih memberi penekanan terhadap sikap dan pengetahuan usahawan dalam menguruskan 
perniagaan. Selain itu, pihak yang berkaitan perlu belajar dan melihat kepada usahawan yang 
berjaya bagi mempelajari dan seterusnya menggunakan ilmu yang dipelajari itu untuk membantu 
para usahawan yang lain. Jika semua ini dapat dipraktikkan nescaya objektif yang disasarkan 
akan tercapai. 
ABSTRACT 
Most academic research on entrepreneurship focused on businesses that are doing business. 
However, very few studies have focused on the economic status of the dealer himself. This study 
use survey data from 309 respondents and try to complete the profile and identify the 
effectiveness of aid has been granted. Respondents were chosen through random sampling of the 
total number of recipients of 2,357 people. The beneficiaries are divided into two categories of' 
eligible recipients under the program and Agro-based Agro-Based Industry. Based on the latest 
information Agro-based entrepreneur is about 1,333 people, while the number of Agro-based 
entrepreneur is about 1,024 people 
This study was conducted using quantitative and qualitative methods. It also uses techniques of' 
field study using questionnaire. In addition, the technique of face to face interviews were carried 
out to strengthen data and information. This study employs a cross section of the collected data 
simultaneously, only one time in each location were identified. In addition, participant 
observation method was also used in this study. The data collected were analyzed using 
Statistical Package Program of Social Science (SPSS). 
The results showed that the assistance provided does not show high efficacy and a lot of things 
and programs that need to be arranged by the agency and the government itself to ensure that the 
target can be achieved. Through this study, researchers also could reflect the demographics of' 
entrepreneurs in the Muda area. 
iv 
Based on the findings in this study, it is proposed that the MADA should give greater emphasis 
on entrepreneurial attitudes and knowledge in managing the business. In addition, the relevant 
authorities need to learn and look at successful entrepreneurs to learn and then use the 
knowledge gained to help other entrepreneurs. If all this can be practiced targets would be 
achieved. 
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HAB 1 
PENGENALAN 
Lembnga Ke11.la-i~a~l Pertanian Muda (MADA) menipakan sebuah ngensi yang 
bertanggungjawab dalani pembangunatl sehtor pei~anian padi dan mernajukan itldustri asas tani 
dalam meningkatkan taraf sosioekonomi rnasyarakat petani didalarxi Kawasan Muda. 
Transformasi teknolngi vang diguna pakai dikalangan rnasyarakat tani MADA secara umunuiya 
telah meningkatkan hasil pendapatan dalani keliidupan mereka. Oleh yang demikian, pihak 
MADA 11ieIihat keusahawanan boleh dijadikan sebagai satu tonggak pelubahan kepada 
sosioehonomi rnasyarakat tani kawasan A/1ADA. J~isteru itu, pihak MrWA ~nelaksanakan 
pelbagai pel-ancangan dan strategi, dengan tujuan meningkatkan l a r d  ekonorni di kaiangan 
usahawan--usahawan bilnbirlgan hMDA kc tahap yang lebih baik 
Kerajaail telah mempenintuklian sebahagim besar Belaiijawail Negara untuk Pemhangunan 
Pertanian dan industri Asas Tani. Bantuan tersebut t un~ t  diberikan kepada pihak MADA dalam 
usaha untuk stlemajukan da11 lilembantu para usahawannya. Dengan pemhcrian bantuan mesin 
merilproses dan peralatan-peralatan serta heperluan yang lain, usahawan MtWA dapat 
meningkatkan pengeluaran produk lie tahap maksima Disampins itu juga, kursus-kursus turut 
ditawarkan kepada usahawan bagi meningkatkan pengetahuar~ ii~creka dalarn menghasilkan 
produk yang berkualiti dan berdnya saing. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, 
Datuk Mustafa hlohammad, serainai 11,000 u s a h a ~ ~ a n  tani di seluruh Negara tclsh menerima 
trantuan, pinjarnan peralatan dan geran padanan bert~juan menaik taraf premis dari penyeluararl 
produk berasaskan pertaniatj Daripada jumlah itu, seramai 8000 usahawan ham iiiena-ima 
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